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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR : l]f,87 luNt6.2.olPP/20t8t Tentong
Dosen Pembuat Soal Blok 4.3 (Elektif)
Semester Ganjil Tahun Ajaran z0tg I 2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 4.3 (Elehif);
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 87a/illA/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentant Penganekatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01 2.4OO928l2Otg
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
: Mengangkat Dosen Pembuat Soal Blok 4.3 (Elektif) sebagaimana tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini;
: Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembuat Soal Blok 4.3 (Elektif) bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
Tcmbusan:
1. Rektor Universitas Andalar rbg laporan.
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: 03 Desember 2018
: Dosen pembuat Soal Blok 4.3 (Elektif) Semester Ganjil TA. 2078/2019 Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
No,
1. N s. Dorisn ita, S.Igp.l4ISg_ 10
2. Ns. Dally Rahman, M.KeP, SP.KeP 10
3. dr. lda Rahmah Burhan. MARS 13
4. dr. Dwi Eka Septia, MARS 10
5. Dr. dr. Rima Semiarty, MARS 10
6. dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biorned 10
7. Dr. dr. Nurhayati, M. Biomed 8
8. dr. Nora Harminarti, M.Biomed, SpParK 10
9. Dr. Hasmiwati, M.Kes 20
10. dr. Eka Nofita, M. Biomed 9
11. Dr. Adrial, M.Kes 10
72. Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm 15
13. Dra. Erlina Rustam, MS, Apt l4
14. dr. Syafruddin, MARS 15
15. dr. Rahmatini, M.Kes 8
16. dr. llmiawati, Ph.D l4
17. dr. Gestina Aliska, 5p.FK 13
18. Dr. Yusticia Katar, Apt 7
19. Dr. Ellv Usman, MSi, Apt 8
20. Prof. dr. Nur lndrawaty Lipoeto, MSc, PhD 20
21. Prof. Dr. Gusti Adnan 77
22. Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK 15
23 Dra. Silfeni, M.Pd 10
24. dr. Ulya Uti Fasrini, M,Biomed 10
25. Dr. lr. Rini, MP 20
26. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK 10
27. Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes 10
28. dr. Rauza Sukma Rita PhD 8
29. dr. Hirowati Ali, PhD 10
30. Dr. dr. Wirsma Arif H, Sp.B(K)Onk 5
31. Dr dr. Andani Eka Putra, MSc 20
32. Prof. Dr. Savuti SVahara, MS, AIPO 10
33 Dr. dr. Afriwardi, M.A, Sp.KO 50
34. Prof. Dr. dr. Menkher Manlas, SpB, FICS 10
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